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Señores miembros del jurado: 
 
Presentamos a consideración de ustedes la tesis titulada “Clima familiar y 
rendimiento académico de los alumnos de secundaria del colegio parroquial 
gratuito “Madre Admirable” San Luis – 2013”con la finalidad deestablecer la 
relación entre clima familiar y rendimiento académico de los alumnos de 
secundaria del Colegio Parroquial Gratuito “Madre Admirable” San Luis – 2013, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
para obtener el grado de magister en esta Casa Superior de Estudios. 
 
El Contenido del siguiente Trabajo de Investigación lo hemos desarrollado en los 
siguientes capítulos: Capítulo I Problema de investigación. Capítulo II Marco 
teórico. Capítulo III Marco metodológico. Capítulo IV resultados. Capítulo V 
Conclusiones y sugerencias 
 
A la espera de que la investigación presentada  reúna los requisitos para ser 
aprobada y cubra las exigencias  de los señores miembros del jurado,logrando de 
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La presente investigación tuvo el objetivo deestablecer la relación entre clima 
familiar y rendimiento académico de los alumnos de secundaria del Colegio 
Parroquial Gratuito “Madre Admirable” San Luis – 2013. 
 
En este estudio se asignó al tipo de investigación básica de nivel correlacional  y 
su diseño corresponde al no experimental transversal. Se eligió como población a  
estudiantes del nivel secundario del Colegio Parroquial Gratuito “Madre 
Admirable” y se determina una muestra de estudio de 151 estudiantes 
seleccionados mediante tipo de muestreo  probabilístico aleatorio, estratificado de 
afijación proporcional, de los cuales se recolecta información acerca de su  clima 
familiar aplicando un test de 90 ítems que cubren las dimensiones relaciones, 
desarrollo y estabilidad del clima familiar. Asimismo se recogió información de su 
rendimiento académico de  las notas proporcionadas por los profesores en las 
áreas curriculares de Matemática; Comunicación; Ciencia Tecnología y Ambiente 
e Historia Geografía y Economía. 
 
Los resultados determinaron que existe una relación entre el clima familiar y el 
rendimiento académico de los alumnos del nivel secundaria del Colegio Parroquial 
Gratuito “Madre Admirable”así como una relación existente entre las dimensiones 
relaciones, desarrollo y estabilidad del clima familiar y el rendimiento académico  
tal como lo muestran los resultados estadísticos de la prueba de correlación de 




















The present study aimed to establish the relationship between family environment 
and academic performance of secondary school pupils of the College Parish Free 
"Admirable Mother" San Luis - 2013. 
 
In this study were assigned to the type of correlational level basic research and 
experimental design corresponds to not cross. Population was chosen as 
secondary level students Free Parochial School "Admirable Mother" and 
determined a study sample of 151 students selected by random probability 
sampling type, stratified proportional allocation, which collects information about its 
climate applying a test family 90 items covering the dimensions relations, 
development and stability of the family environment. Information was also 
gathered their academic performance ratings given by teachers in the curriculum 
areas of Mathematics, Communication, Science, Technology and Environment 
and History, Geography and Economics. 
 
The results determined that there is a relationship between family environment 
and academic performance of secondary school students of the College Parish 
Free "Admirable Mother" and a relationship between the size relations, 
development and stability of the family environment and academic performance 

















Durante décadas el Ministerio de Educación y el propio magisterio han intentado 
superar los altos índices de bajo rendimiento académico de los estudiantes de 
nuestro país. Existe muchos estudios realizados para descubrir los factores 
determinantes, causas que puedan dar origen a este problema, lo cierto es que 
generalmente los estudios están centrados en el agente  docente o en el agente 
estudiante pocos en el agente padres de familia. Sin embargo está demostrado la 
importancia de la familia en el desarrollo integral de la persona, razón por la cual 
se realiza la presente investigación denominada “Clima familiar y rendimiento 
académico de los alumnos de secundaria del colegio parroquial gratuito “Madre 
Admirable” San Luis – 2013”. Que está estructurada en cinco capítulos que a 
continuación damos a conocer: 
En el capítulo I se describe la situación problemática referida a la importancia de 
la familia en el desarrollo  de  la personalidad y su relación con el rendimiento 
académico; luego,  se formuló las interrogantes de la investigación así como las 
justificaciones basadas en los aportes que brinda la investigación, citando a un 
conjunto de investigaciones realizadas, antecedentes de la investigación,  
concluyendo el capítulo con la formulación de los objetivos de la investigación. 
 
En el capítulo II se da a conocer  las bases teóricas de las variables citando los 
aportes de los autores que dan a conocer  la importancia de cada uno de ellos, 
argumento importante  para la formulación de hipótesis. 
 
En el capítulo III se explica el marco metodológico mostrando el sistema de 
hipótesis, identificación y definición de las variables, también se especifica el tipo 
de investigación básica de nivel correlacional sobre una muestra probabilística 
aleatoria,  estratificado de afijación proporcional simple, desarrollado bajo el 
enfoque cuantitativo. Se utilizó la técnica de la encuesta, el método de análisis de 
los resultados en el uso de la estadística inferencial y para la contrastación de 





En el capítulo IV se presenta el análisis de los resultados inferencial de cada una 
de las variables y dimensiones. De estos resultados se realizaron el respectivo 
análisis y demostración de las hipótesis para concluir con la discusión de los 
resultados. 
 
Finalmente, se presenta las conclusiones y sugerencias como aporte  de la 
investigación asimismo se dan a conocer  el estudio con las referencias 
bibliográficas y un conjunto de anexos propios de la investigación. 
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